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Resumen 
Este proyecto se propone indagar en las representaciones y experiencias sobre el modo en que las violencias 
y las territorialidades regulan las relaciones sociales en barrios populares de la ciudad de Córdoba, 
considerando los aspectos coyunturales e histórico-estructurales que las atraviesan. Para ello se analizarán 
los sentidos que adquieren las violencias en la construcción, regulación y significación de las relaciones 
sociales y los procesos identitarios y territoriales de integración y exclusión en y entre los barrios estudiados. 
De todo ello se espera poder contribuir a la formulación de políticas públicas orientadas al planeamiento y a la 
gestión del espacio urbano. 
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